C. Fundanius; Rom; 101 v.Chr.; Quinar; Cra 326/2 by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik













Avers: Jupiterkopf r., Lk, dahinter
Kontrollzeichen, Punktleiste
Revers: Victoria r. st., Palmzweig in l. Hand
haltend, m. r. Hand Tropaion
bekränzend, neben Tropaion
Carnyx, davor Gefangener m. auf
dem Rücken gefesselten Händen
knieend, Punktleiste
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